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Thèses et diplômes EPHE soutenus à la Section
« Ko Amar Adonaï : modalités et enjeux du discours prophétique dans le livre de 
Zacharie 1-8. Analyse littéraire », par Mme Renée Scemama, thèse préparée sous 
la direction de Mme Hedwige RouillaRd-BonRaiSin, soutenue le 14 déc. 2011.
« Origines, rôle et influence du prémillénarisme évangélique américain dans la per-
ception contemporaine du Proche-Orient », par M. Paul Wissam macaRon, thèse 
préparée sous la direction de M. Jean-Paul Willaime, soutenue le 16 déc. 2011.
« Préfigurations mariales dans l’art byzantin », par Mme Svetlana SoBkovitch, thèse 
préparée sous la direction de Mme Catherine Jolivet-levy, soutenue le 17 déc. 2011.
« Damascius et l’aporétique de l’ineffable. Récit de l’impossible discours », par 
Mme Marilena vlad, thèse préparée sous la direction de M. Philippe hoffmann, 
soutenue le 17 déc. 2011.
« Eléments d’une histoire du pardon : Au croisement des discours historique et 
théologique », par Mme Claire lantenoiS, thèse préparée sous la direction de 
M. Hubert BoSt, soutenue le 27 janv. 2012.
Diplômes EPHE soutenus en 2010-2011
(par ordre chronologique de soutenance)
« Le Contre Marcion d’Ephrem de Nisibe », par Mme Chiemi nakano, diplôme 
préparé sous la direction de Mme Marie-Josèphe PieRRe, soutenu le 18 nov. 2010.
« La science cabalistique de Lazare Lenain (1793-1877). Étude d’un système magico-
astrologique au début du xixe siècle », par M. Benjamin BaRRet, diplôme préparé 
sous la direction de M. Jean-Pierre BRach, soutenu le 15 déc. 2010.
« Construction diachronique de la tradition biographique de Mar-pa Chos-kyi-blo-
gros », par Mme Cécile ducheR, diplôme préparé sous la direction de M. Matthew 
kaPStein, soutenu le 24 mars 2011.
« Interprétation astrologique et religieuse des horoscopes des inscriptions sanskrites 
du Cambodge (viie-xiiie siècles) », par Mme Hélène BouchoiR, diplôme préparé 
sous la direction de M. Gerdi GeRSchheimeR, soutenu le 13 juil. 2011.
« Un regard protestant sur le judaïsme », par M. Christian oSoRio, diplôme préparé 
sous la direction de M. Jean-Paul Willaime, soutenu le 13 sept. 2011.
« L’art sacré en Alsace de 1802 à 1940 », par M. Benoît JoRdan, diplôme préparé 
sous la direction de Mme Isabelle Saint-maRtin, soutenu le 2 déc. 2011.
« Les corps oubliés, essai pour une ethnoanalyse de la géomancie », par M. Nicolas 
adde, diplôme préparé sous la direction de Mme Odile JouRnet-diallo, soutenu 
le 13 déc. 2011.
